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Topkapı sarayında 
bir kütübhane
t
NAHİD S IR R I
Topkapı sarayında (Ağalar ca- 
i mii) binası ta mon yıldanberi ve 
j (Yeni Kütübhane) adı altında 
i kütübhane ittihaz olunup müdür­
lükten alınacak müsaade ile ziya­
reti kabil bulunuyormuş. Mevcu­
diyetinden haberim olmıyan bu 
kütübhaneyi geçen gün bir vesile 
ile ziyaret ettim. Duvarları gaye" 
zarif çinilerle kaplı bir oda ile bü 
yük ve yüksek tavanlı bir salon. 
. Cami bu salondu tabiî. Dört ta­
rafta, bir ikisi garb stilinde olmak 
j üzere müteaddid kütübhaneler 
| var. Ve bunlardan birinin orta­
sında (Beşinci Sultan Mehmed 
Kütübhaııesi), bir kenarında da 
(Tiryal Hanım Kütübhanesi) di­
ye yazılı. Fakta Tiryal Hanıma 
aid olduğu yazılı kısma bir takım 
eşya konmuş ve orada bulunması 
icab eden kitablar Mehemmedi 
Hamisin kitablarına karıştırılmış. 
1073 cildi kaydeden kataloğdan da 
eserlerin menşei anlaşılmıyor.
Tiryal Hanım İkinci Mahmu- | 
dun evlâdı bulunmıyan haremle- ! 
rindendir. Eski ortağı Valide Sul- j 
tanla arası minelkadim pek iyi ol- { 
duğımdan,: Sultan. Aziz zamanın- j 
da o da etliye sütlüye karışırmış j 
ve Abdülâzizin hal?ve vefatım j 
müteakib Valide Sultanla beraber | 
birkaç gün kendisi de mahpus kal- ( 
mış. Ölüm tarihini öğrenemedim.
Kur’anlarm ve din kitablarının 
bir kısmı her halde ona aid.
Kiitübhanede birçok Divan ve 
Osmanlı tarihleri var. Zaten eski 
tarzda malûmatlı bir adam olan 
Beşinci Mehmedin Divan edebiya- 
tile ve tarihle müteveggil olduğu 
bilinirdi. Abdülhak Ilâmidi belli 
ki frengâne bulup sevmemiş: On­
dan hiçbir eser yok. Fakat tarihçi 
Ahrned Refiğin saltanatı zama 
nında çıkmış bütün kitablarını al­
dırtmış ve mütevazıane cildlet- 
miş. Bu eserlerin hiçbirinde ithaf 
bulunmadığından hassaten aldı­
rıldıktan anlaşılıyor.
Zaten ithaflı kitab yok gibi. 
Bunlar belki başka bir yerde kal­
dılar. Babamın da Hukuku huşu- 
siyei düvel) hakkındaki eserini 
takdim için saraya giderek bu ve­
sile ile ilk defa bu paidşalım hu­
zuruna çıkmış olduğunu hatırlı­
yorum. Bunu da aradım ve bula­
madım. Mehmed Rcşadın ölümün­
de sağ bulunan iki oğlu, Mehmed 
Ziyaeddin ve Ömer Hilmi efendi­
ler, okumakla asla münasebetleri 
olmadığı halde acaba ithaflı ki- 
tahları aldılar mı idi?.
Kiitübhanedeki en müzeyyen 
cildler (Selanik vilâyeti istatis­
tik cedevli) ve (1329 - 30 senesine 
mahsus posta, telgraf ve telefon 
istatistiği) gibi tâbir caizse bir 
takını müzchrefatı örtüyor. Hün 
kâra padişahlığında takdim olun 
muş şeyler.
Kitablar arasındaki farsea bir 
eserde de o zamanın İran büyük 
eliçsine hitab eden bir ithaf gör­
düm. Eshabı kalemden olup bir­
çok münasebetle acemce kasideler
diizcıı ve acemce şonuşan padi­
şahın da iltifatına mazhar olarak 
sık sık huzura çıkan bu diplomat,
demek ki mevzuubahs eserden
bahsedip taleb üzerine iare etmiş. 
Ve ele geçmiş kitabın iadesini so­
fuluğuna rağmen Mehmed Hâmis 
mubah bularak kitabın üzerine o- 
turmuş.
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